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DE LA PROVINCIA DI lEON. 
So^úicr ibe ' i ' e i to periódico en U Redacción cua de lo» Sres.Viuria i hijo» de. Mlfion: ¿ 90. n , el-afto,/SO:ef semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se inserUrán ft medio real linea para 
. , los suflcritores,y un real línea páralos que no lo sean. , 
P A R T E OFICIAL. 
PRS8ÍDEKCI». DEL CONSEJO IJE MINISTROS. 
. S . . M . l a R e i n a nues t ra Se -
2Qfa;.(.Q., D . G . ) y sa augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en l a 
cor te s i n novedad en su i m p o r -
tante sa lud . 
•el Galilcrnu da provincia. 
4.' Dirección, Suministros.—Ntiin. 3^ 2. 
. .. P r ec ios que , e l Cpnse ¡o p r o -
v i n c i a l : e n u n i ó n c o n e l ( J o m i -
sa r io de G u e r r a de esta c i u d a d 
h a fijado p a r a e l abono á los 
de las especies, de s u m i n i s t r o s 
m i l i t a r e s . q u e se hagan du ran te 
e l a c tua l mes de Oc lubre . 
R a c i ó n de p a n de veinte y 
c u a t r o onzas castel lanas, u n 
r e a l . 
F a n e g a de cebada, veinte y 
seis reales. 
A r r o b a de paja, dos reales 
c i ncuen t a c é n t i m o s . 
A r r o b a de aceite, setenta 
y u n reales. 
A r r o b a de l e ñ a , u n real 
c i ncuen t a c é n t i m o s . 
A i r o b a de c a r b ó n , t r e s r e a -
les. 
L o q u e se pub l ica para que 
los pueblos interesados a r reg len 
á estos precios sus respectivas 
relaciones, y en c u m p l i m i e n t o 
de l o dispuesto en el a r t í c u l o 
4 ° de la R e a l ó r d r n de 27 de 
Se t iembre de 1848 . I.eon S7 
de O c l u b r e de 1 8 5 8 . ^ G e n a -
r o A la s . 
N ú m . 593. 
E n virtud ilo provi.lnneiii «luí 
Sr . Y). Juan Menrmlez, Mngislrario 
ila Ainliencia de fuera ilc Madrid , 
y Juez de primera insltincia del 
distrito da Lavapies do;esta Corte;: 
dictada'.en i d de SoliSmhré' . deh 
presente,aiio;.<SB cita,,llama y , em^ , 
plaza á los herederos ausenles del ; 
S r . D . y icc i i l e Osnriu Moscoso y 
Cuzman Conde, viudo. <ls Aguilar , 
Señor de los Cameros, (¡1(1) lo son 
D. Bernardo Antonio Méndez, Dnn 
Luis V i l l . i r i l i , D. Isidoro Rosarte, 
D. José Méndez, D. Carlos OÍielniii-
yer, D. Ramón Olaso, D. llígiiiio 
(¡nreia, D . Juaii Pcnsállo y D, Dó-' 
mingo V i l l a r , los cuales esloboh hl 
servicio dé ilicho Sr . Conde en' l'5'" 
de Agosto1, de 1785 en ipié o torgó ' 
su loslaroenlo insti tuyéndolos here-'-
cleros con oíros que lambien esta-
ban i su servicio en aquella lecha 
y de dicho testamento a|iurecen, 
para que los mismos ó las personas 
quo les hayan sucedido en sus de-, 
ruchos y aecioues, en el termino 
do UemUi días que empozarán ó 
coirer y contarse desde el siguicii; 
le á la inserción do esle anuncio 
en los respeclivos Uolelines de piu-
vinci», comparezcan en dicho Juz-
gado y escribanía de número de D . 
Juan José Morcillo, por medio de 
proemador con poder luisUuite, y 
los documentos juslificulivos de la 
derivación do sus derechos, como 
sucesores de los meneionados he-
rederos, á usar del que se crean 
asistidos en la tcstameiilnría del re-
(orído Sr . Conde, bajo npercibi-
miento que Iriinseuri'ido dichu tér-
uiino sin verificarlo les |iar.iri\ el 
[lerjnicio que haya lu^ar. Madrid 
24 do Octubre de 1858 .=Ji ian Jo-
sé Morcillo. 
V si; insería cu esle peritiilico 
oficial, encnrijuiijo ¡i los Alcahlcs 
cuttstUuriouahis fijim é.-ite t'u el ai íh 
JIÚIIIÍLO do cuslmnbrc, ton el objeto 
de que llegue A nolicia Je los inlere-
milos. Uon 2S de Oclubre de 1858. 
= C c n a r v Alns. 
..^ GACETA »EL,25 DEOCTCDIIF KU».206.) 
• (EXPOSICIÓN A S. M . 
' S E Ñ O R A : Rea l i zada l a p u ^ 
b l icac ion del C e n s ó de p o b l á c i ó ñ 
d é E s p a ñ a y 'N 'ó i inenc lá to r : de 
sus pueblos ' en h o n r a de l a € 6 -
m i s i o n d é E s t a d í s t i c a g e n é r a } , ' 
empieza ' u n a hueva ' é p o c a en 
que , aprovechando las lecciones 
de la exper iencia , c o n v i e n e re -
gu l a r i za r ' este impor t an t e r a m o 
dé l servicio p ú b l i c o , da r l e u n i -
dad y •iconsistencia,' o r g a ' n i z a r l ó 
s e g ú n l a í n d o l e de s u objeto y 
m é d i b s , y ' someter lo á l p r o p i o 
t iempo á ' lá m a s ' e s l r í c t á eco-
n o m í a . ' 
' l ' o r R e a l decreto de 15 d e ' 
M a y o de 1857 , y c o n objeto d é 
a m p l i a r las' invest igaciones es-
tad ís t icas á la p r o d u c c i ó n y r i -
queza de l pais 'y á o t ros hechos 
sociales de g rande i n t e r é s , se 
d i g n ó V . M-. crear Comis iones 
permanentes de Es t ad í s t i c a e n 
las capitales de p rov inc i a y de 
par t ido j ud i c i a l , compuestas de 
personas competentes y de u n 
V o c a l de R e a l n o m b r a m i e n t o 
c u a n d o menos. E l objeto de es-
ta o r g a n i z a c i ó n era escalonar 
los trabajos, faci l i tar la a d q u i s i -
c ión de noticias y p r o c u r a r la 
c o m p r o b a c i ó n de las inexac t i tu -
des q u e p u d i e r a n contenerse e n 
las relaciones dadas sobre cada 
mater ia por los A y u n t a m i e n t o s . 
E s t a b l e c i é r o n s e 4 7 0 Comis iones 
con 444 Vocales de R e a l n o m -
bramien to : el presupuesto de 
gastos para el presente a ñ o de 
t 8 5 8 era de 8.038 4 8 0 rs. 
M a s , b ien p ron to se a d v i r -
t i ó q u e u n a cant idad t an c r e -
cid? n o pod ía p r o d u c i r r esu l t a -
dos proporcionados; y asi es q u e 
e n 10 de N o v i e m b r e se s i r v i ó 
X . M . d i sponer q u e n o se p r o -
veye ran las vacantes q u e o c u r -
r iesen en las plazas de R e a l 
n o m b r a m i e n t o , su rg i endo n a -
t u r a l m e n t e la idea de u n a mo-
d i f i cac ión f u n d a m e n t a l q u e es 
l legado el m o m e n t o de p o n e r 
e n planta. 
l o p r i m e r o q u e se necesita 
es q u e los agentes y empleados 
en Es t ad í s t i c a r e ú n a n la i d o n e i -
dad y c i rcuns tanc ias propias pa -
ra e l servicio á q u e se dedican; 
y ,1o! segundo, q u e u n a c o n s i -
derable parte del personal haya 
de é s l a r constantemente r e c o r -
r iendo los pueblos , prac t icando 
conf rontac iones y d e p u r á n d o l o s 
hechos y los datos, bajo la res-
ponsabi l idad i n d i v i d u a l , s i empre 
mas eficaz q u e la colect iva . E l 
trabojo sedentario viene b ien en 
las capitales de p rov inc ia , c o n 
la m i r a d e l consejo, la censura 
y l a mejora q u e son de esperar 
de la r e u n i ó n del suficienle n ú -
m e r o de personas i lustradas: l a 
acc ión y la i n s p e c c i ó n o c u l a r 
h a n de l levarse en las l oca l ida -
des hasta el p u n t o de m a y o r y 
mas escrupulosa m i n u c i o s i d a d . 
P o r consecuencia de,estos p r i n -
cipios, u n o de los p r inc ipa les 
gastos tiene q u e consis t i r en e l 
abono de dietas para f r e c u e n -
tes, si n o con t inuas , exped ic io -
nes de, comis ionados ó r e p r e -
sentantes, sujetos á reglas, i n s -
t rucc iones y e x p l i c a c i ó n r a z o -
nada de sus actos. 
L a G o n i i s i o n de E s t a d í s t i c a 
g e n e r a l d i r i g i r á las grandes ope-
raciones, c u i d a n d o de su c o m -
pleta y exacta e j ecuc ión en las 
p rov inc i a s ; p r o p o n d r á l o q u e , 
I de acuerdo c o n las C o m i s i o n e s especiales h o y existentes encar - i 
m 
gadas de tmbajos a s t r o n ó m i c o s , 
g e o g r á f i c o s y geodés icos , e m i e n -
da p r o p i o para su c o m b i n a c i ó n , 
c o r r e l a c i ó n y r e c í p r o c o a u x i l i ó , 
c o n tendencia á fac i l i ta r la me-
d i c i ó n de l t e r r i t o r i o y catastro 
de l a r i q u e z a ; y a r r e g l a r á c o n 
los di lerentes Centros a d m i n i s -
t ra t ivos la d i spos i c ión de las Es-
t a d í s t i c a s q u e estos f o r m a n p e -
r i ó d i c a m e n t e de sus respectivas 
dependencias, n fin de q u e los 
resuili'.dc.s p i ia"i !c i \ a r m o n í a y 
sean comparables, tanto en "está 
capi tal como en las provinc ias . 
p;'.r;; que la C o m i s i ó n c e n -
¡¡•ü! conoaca posi t ivamente la 
v e n l i u V á Vargas dislancips,-y aun-' 
¡i-su "¡'(•d'.ííioi', necesita d e - ' ó r g á - ' 
n ó s inteligentes ,y seguros q u e ' 
e x a m i n e n el rtodo de-proceder 
d é los agentes i n f e r i ó r e s , los ilu-
m i n e n , y si necesario- fuese, los1 
e n m i e n d e n , par t ic ipando á la 
C o m i s i ó n el estado de cósas ien 
cada p rov inc ia . P o r eso p r o p o n -
go á la alta c o n s i d e r a c i ó n ,de 
V . M . la creaoion de i tres InsT- • 
pectores generales, func iona r io s ' 
( ¡ue deben estar dotados de reo* 
t i t u d , i n l e l i g e n q i a , e n e r g í a ^ y 
grande act iv idad. 
C o n e l m i s m o f i n c o n v i e -
n e n Inspectores en las p r o v i n -
cias, e n m a y o r n ú m e r o e n las 
d é n i u c h a e x t e n s i ó n ó de p o -
b l a c i ó n d i seminada , donde ha-
y a n de ser mas dif íc i les y com-
plicadas las operaciones. Es tos 
Inspectores p rov inc ia les pueden 
escogerse de entre los actuales 
Voca l e s de R e a l n o m b r a m i e n t o , 
q u e r e ú n a n af ic ión , i n s t r u c c i ó n 
y a p t i t u d para e l d e s e m p e ñ o de 
sus cargos.-
C o n e l doble objeto de conse-
g u i r e c o n o m í a y de es t imula r a l 
se rv ic io act ivo en repetidas ex-
pediciones de visi ta y r econoc i -
mien to , p ropendo á q u e n i los 
Inspec lo i es generales n i los p r o -
vincia les gocen, corno ha suce-
d i d o con los Vocales de R e a l ' 
n o m b r a i n i c n l o , el sueldo i n t e -
g r ó líe sus ant iguos empleos, 
s i no q u é , debiendo recaer aque-
l los cargos en qi i ienes perc iban 
a l g ú n ' haber' de l "Tesoro p ú b l i -
co, ; se les aumente ú n i c a m e n t e , 
po r Es t ad í s t i c a lo que l legue á' 
c u b r i r las tres cuartas partes de 
s ü ^ s u e l d o de activos, y que en; 
c o m p e n s a c i ó n se les asignen 
dietas de vitije decerosas, a u n -
I q u e prudentes , q u e les l l a g a n 
i apetecible e l se rv ic io exped ic io -
! n a r i o , donde po r ot ra par te se 
i s a t i s f a r á s u delicadeza qon r e -
p o r t a r a l g u n a u t i l i dad i n c o n -
testable. 
M e d í a n l e este TMyitnieDlo 
.-'sislemáticq. y n o r m a l . en ' q u e 
h a n de cruzarse los-Inspectores, 
q u e d a n s i n objeto las C o m i s i o -
. nes : de par t jdo, q u e g e n e r a l -
j mente han c a l e c i d o de la sue r -
te de ofrecer resultados i i ñ p o r -
tantes. 
'-> E o í - C o m i s i o n e s de p r o v i n -
cia deben subsist ir , pero l ió l i n -
i o para f o r m a r l a cadena "3é 
t rasr ids ioní de a c c i ó n , cuan to 
para e l í ' e x á i r i e n "raiio'nadb de 
Jos- ,trabajfis,..ya,.ei} p royec to , ;ya 
d?Sp»?fi$ de ejecútateos,: , pqrq.uj?, 
es,;propip; de, l a s /Corppraq iopes i 
eL .ap t f ver, Ips.pbstáculps. y . d i f i - , 
cu(tades, as,í c o m o e l juzgar Iq 
obr? hecha y aconsejar ,e l .modp. 
de perfeccionarla . L a comunica,», 
c i o n sp^tpnida de ,,1a, Comis.ipn. 
peijtraj cp|n i las;prpj i jncias y, los 
p u e b l p » :ba, 4% « ^ b l e c e y s e de 
¡una, p a n e r a , t^ as, jdiireqta y e f i -
caz.. , - :. . : , ! , , ; . . 
;,, E t i cada ^ e g r e l a r í a de G o -
b ie rno (je p r o v i n c i a cpnvjeije es^, 
tablecer u n a Secc ión de E s t a -
díst ica, ; cpijrip.uefl.a de, u;n Qfipial 
pr ' injero y .u i io ó dos A u x i l i a ^ 
r e s . , C o n . e l l a . se. e n t e n d e r á , ; p o r 
m e d i o del .Gobernador , l a C o -
m i s i ó n cent ra l ; c o n el la ;lp? I n s -
pectores; a l l í se p r e p a r a r á n los 
trabajos, se r e u n i r á n la» n o t i -
cias y se i n s t r u i r á n los expe-
dientes sobre q u e haya de d e -
l iberar la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , 
s i n . perjuicio de q u e e l A u x i l i a r 
ó A u x i l i a r e s , y a u n el Ofic ia l 
p r i m e r o , sa lgan en .momentos 
de necesidad á expediciones de 
c o m p r o b a c i ó n ó rect i f icación. . E l 
Of ic ia l p r i m e r o debe ser Secre-
ta r io de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , 
a u n q u e s i n voto e n e l la , po r - ; 
q u e con talento ó habi l idad p o -
d r í a á las-veces d o m i n a r l a , y 
s i n u n o n i o t ra s e r v i r í a de es-
torbo, d i f i c u l t á n d o s e en ambas 
h ipó te s i s e l r e m e d i o p o r la mis-
m a falta de dependencia g e r á r -
gica q u e h a b r í a dado o c a s i ó n 
a l m a l . , 
A s í . exp lanado el . c o n j u n t ó 
d e l .pensamiento, roe resta. Se-
ñ o r a , h a c e r . presente á ^ V . j M . , 
q u e e n mi, ju ic io e l presupucs-
—2— 
1 to o r d i n a r i o de E s t a d í s t i c a n o 
jdebe exceder de 2 . 2 0 0 . 0 0 0 rea-
les, y en estos t é r m i n o s se p r o -
p o n d r á á las Cor tes si V M . 
tiene á hign aprobar lo . C o n esa 
: s u m a , re ja t iyamente m ó d i c a , es-
toy pe r suad ido de q q e n i n g ú n 
per i tn ' c io . i sé j l j a d e ' s e g t i i t v s i i í p . 
^itte,v}t;¿gp|nnio, en v i r t u d del 
n u e v o sistema, h a n de exper i -
' .mentarse yentajas. de c u a n t í a . 
M a s , considerando-, po r u ü lado 
e l ' c ú m u l o d é trabajos e s t a d í s t i -
cos q u e a c u d e i i c o m o -de u r -
gencia , y a p o r e l , c o m p r o m i s o 
d é r h é j o r á r ' p r d h t a m e n t e e l C e n -
só y el N d m e n c r á l o r , ~ y á " " p t í r l a ' 
i nconven i enc i a de, suspender las i 
i n v e s l i g á c i o n é s incoadas- « o b r e la 
p r o d u c c i ó n , l a i- iqueja, los m e -
dios d e ' t r a s p o r l é y ot ros ramos, 
y ' po r o t r o l a opo r tun idad - de 
conservar y' ú t i l i z a r ' la coopera-
c i ó n de l a m i t a d de los Géfes y 
Oficiales d é reemplazo hoy ocu-
pados en las-Comisiones de Es-
tad í s t i ca , juzgo q u e debe a c o m -
p a u ^ r s $ u n presupuesto extraor-
d i n a r i p de l.áoÓ.ÓOÓ rs. con 
•p*e <?.bjetp, e n la, intelig^nqjaide 
i r lo , reba jando , e n , ¡os, a ñ p s s u -
cesivos.. L a e c o n o m í a , de -todos 
modos es de c o n s i d e r a c i ó n , s in : 
recelo de q u e por: e l la desme-
rezca- el buen servicio. 
V . M . i n f e r i r á q u e al efecto 
es indispensable q u e e l perso-
n a l sea escogido para todos los 
puestos, temporales ó p e r m a -
nentes, y diversas funciones de 
la Es t ad í s t i ca , y m e a t revo á 
afirmar, que n i la C o m i s i ó n cen-
t r a l p r o p o n d r á n i y o i n d i c a r é 
s ino sugetos que , a ser posible, 
d is f ru ten haber de l Es tado , y 
que den ó hayan dado pruebas 
i le r e u n i r las condiciones nece-
sarias a l mejor d e s e m p e ñ o , cada 
¡vez que la modesta pos ic ión , 
q u e puede o f recé r se les los i n c l i -
ne á ocupaciones de incesante 
y á veces í m p r o b o trabajo. 
E n v i r t u d de lo expuesto, 
me ' cabe, S e ñ o r a , la h o n r a de 
presentar á V . M.( de acuerdo 
con el Consejo de M i n i s t r o s , el 
adjunto proyecto de dccrelo. 
M a d r i d 21 de Octubre de 
l 8 S 8 . = S I i S O R A . = A L . R . P . 
¡de V . M . = L e o p o l d o O - D o n n e l l . 
RKAT. DECRETO. 
T e n i e n d o en c o n s i d e r a c i ó n 
las razones expuestas por e l P r e -
] slderite'dd ' m i Conse jó d é M í r i i á 1 " 
Iros, de acuerdo con el m i s m o 
Consejo, V e n g o en decretar l o 
s iguiente : . 
A r t i c u l ó 1.° „ L a C o m i s i ó n de 
E s t a d í s t i c a , genera^ d e l - - R e i n o ! ' 
continuaba; sus ú t i l e j ; , ta reas , .y 
se e n t e i f ^ é r á có í i / Ió s ' d í f e j ' e . n twK 
Cent ros admin i s t r a t ivos sobre l a 
d i spos i c ión en q u e estos h a n de 
f o r m a r , las Es t ad í s t i c a s de sus 
respectivas dependencias, c o m -
b i n á n d o s e u n o s y otros esfuer-
zos, tan to-en la-rcapital- de^Ja . ; 
j M o n a r q m ' a . s C o m p . e n t j l í s ^ . p r f t - , 
vincias. 
~'~ A r r - S . " — La[-mTsma-"€omi-" 
sion p rpppn ( l r á ] J ( ) q i je ide gcuer-
do c o n las Comis iones h o y exis t -
ientes, i encargadas • de: .trabajos'i-i 
g e o g r á f i c o s e i i sus varias r a m i -
ficáciones.'ésiimaré t n ú a t í e c á a -
(ló pa ra g e n e r á l i z a ' r Ufé tÜbáltlü" 
d ó s y ' fadilikár ' l a ' 'niéd'i t í ión d e l ; í 
t e r n i ó r i o y "catastro' de lá i r i - ! 
queza . . ' . ¡ . i i t ' , • • ! « - ! 
A r t . 3." Se c rean tres p l a -
zas de 'Iiis^éíAoVés':'géneiíaíes'di? 
Es tad í s t i ca , agregados á la Se-
c r e t a r í a de la C o m i s i ó n c e i í -
t r a l , ' ' ¿on 'pb je ló '1dé ' i v i s i l i i i l " , Í t e -
c u é n t e t t ó t é - l á s ' p r W l n c i á s i ' ó b - i - ' ' 
servar l a ' rnár 'cha ' dé^ l aá o p e r a -
ciones, regular izar las , : aUivüir-s: ' ' 
las, y si p í o c é d i e r e , ' r ec l i f i cá r -^^ 
las.• L o s • I n s p é c l ó r é s ' i 1 t ehd r i i i • ' • 
asiento en la C o m i s i ó n centra l -
cuando fueren inv i tados á asis-
t i r para i n f o r m a r ó para ' "re-
cibir instrucciones. ' 
A r t : 4." H a b r á t a m b i é n ! 50 
Inspectores p rov inc ia l e s , e n y ó 
n ú m e r o se r e d u c i r á en ló suce-
s ivo. S e r á n Vocales de las C o -
misiones respectivas, y ejecuta-
rán todos los trabajos q u e r e - -. 
q u i e r a n asistencia personal e n 
los pueblos pa ra explicaciones, 
comprobac iones , rectificaciones, 
y a v e r i g u a c i ó n de la verdad. 
A r t . r>.0 T a n t o los Inspec-
tores generales c ó m o los p r o -
vinciales p e r c i b i r á n por el r a m o 
de Es t ad í s t i c a la d i ferencia ' •en-
tre su habe r ' de 'cesantes' ó de 
reemplazo y tas tres cuartas par-
tes del sueldo que hubiesen dis -
frutado ó Ies c o r r e s p o n d e r í a en 
servic io a c t i v a A d e m a s se les 
a b o n a r á n dietas s e g ú n tarifa en 
las expediciones q u e l i ic ie ren en 
d e s e m p e ñ o de sus funciones. 
A r t . 6 . ° L o s 150 Inspecto-
res p rov inc ia les s e r á n elegidos 
-3— 
d é é h l r e los á c t u á l e s V ó c a t é s i l e 
R e a r h o m b r á m i é r i t ó , ' s e g ú n s ú 
v ó l u r i t á d ; i n s l r u c c i o n y a p t i l u i l 
pava l l e n a r ' Su comevUló^ 
A r t . 7.° Se crea en cada Se-
c r e U r í a . , . d e G p b i e r p a n i f t ^ p f p - s . 
v i p c i a u n a Secciónv,4e,.Eisladís-
t ica, -.compijesta , dp , .UJI , O j lo i a l 
p r i m e r o y u n o ó dos A u x i l i ^ r e a . 
A r t . 8 .° L o s Oficiales pri-
m e r o s ' Seráh ; • S^SP' éSÍ? eF ' s i t t ldo 
dtíiiaooó rs. aiiúáílesy yMoá 'Aú- ' 
xí&tiit» 6 0 con' él ' d e ' S '000. ; 1"' 
• A h : 9:* •'' • Ubis ítt 'spéirtbrtsptó-
vn tc i á l e s y ' l d s A ' ^ i l i á ' r é s WHiSl ' 
t r i b ü i i W n ' s i g ü a ' iás'ainciiliáay; 
q d é ^ b f r f e i é a t t ' b S b p é ' r á t í b h é s ' é s - ' 1 
t a d l i l i t í á s ' é tf lias' •^ó ' í iHciaíS 'eh 
robé dé 'Hí ' e x t e i i s i ó K ' d e ' >s'ú!'ií¿-
pefOcfel y ' ^ é n s í d í d ' - d í ' - sú' $t!¡> 
• A r t / ' l OV •' EW* 'fcasb' 'h¿ceáaWq' 
los ' A u j i l l a r é s , ; y ' á ü h Ibs Ofi^iá- ; 
les ' p r imeros , s a l d r á n ü e r p é d i -
c i o n í s l íe ' invcst igá 'ciori y'fconi-1 
p r b b í i c i o n -por ' ó r d e h ' d é la C o -
m i s i o d Céhtr 'ál ¿ de la p r b v i h - ' 
c i S l ; y1 "devérigár 'átí !'lás cbrí 'es-1 
p o n d l e n t é s dietas'.' ' ' 
Art ' . 11 . ' ' L a ' S'ddcio'ñ á k ' E s - ' 
ladísticá^' p r e j i á f a r á y ' coordina1- ' 
r á ' l b s t f á b a j o s ' dli11ti'üftté,"Ilei-' ' ' 
v á í i do lóS ' con ' toda ' ¿Kácül 'u íT y 
actividad;1 L a Goin is ion ' ¡S rov in - ' ' 
c i a l d e l i b e r a r á y ' ácó rda l - á ' sobre ' 
los expedientes i h é t r i i í d o s por l a 
Secc ión . 
1 A r t . Vá. S e r i h ' Secreta r iós , ' 
s i n voto, el Of ic ia l m a y o r eri la 
C o m i s i ó n de es tad í s t i ca gei idra l , 
y e l Ofic ia l p r i m d r o en la p r o -
v i n c i a l respectiva. 
A r t . 13 . Q u e d a n s u p r i m i -
das las Comis iones dé los p a r -
tidos judiciales; de los servicios 
que ' hub ie ren preá lá 'do se M e 
d a r á conoc imien to ' i n d i v i d u a l . 
" A r t . 1^. E l p r e s ú p u e s l o o r -
d i n a r i o q u e se presente i las 
Cortes para el r i m ó de E s l a -
d í s t i ca ' en el ejercicio de í8Í>9 
sé r e d u c i r á á aíSOÚ.OO'O rs.:Se 
a c o m p a t í a r á u t i 'p resupues to ex-
traorir l inario de l . o Ó ü O C O rs. 
para los gas lós de ]nsj)eclores 
provincia les , tales oorno a q u í 
p rov i s iona lmente se cstalilccen 
A r t . 15. P a r a a d i n i l l r é i n -
pleados e n ' E s t a d í s l i c a ' se reque-
r i r á n buenos antecedentes j 
pruebas de especial apt i tud. 
A r t 1G Quedan derogadas 
cuantas disposiciones anteriores 
se ha l l en en c o n t r a d i c c i ó n con 
e l presente decreto. 
D a d o ¿ n " P a l a c i o á v é i n l i -
n n o de Oc tub re de m i l o c h o -
cientos c incuen ta y ocho. = E s t á 
rubr icado de la. R e a l u i a n o . = 
E l Presidente . de l Consejo dé , 
M i n i s t r o s , L e o p o l d o O - D o n n e l l . 
(OiciTA DEL -19 pe OCTOinc nrN. 292.) 
1IINISTEKI0 l>B LA 'OOÍEn.NACION. 
'Cih>i¡lar. 
E l S r . M i n i s t r o de l a , ( J o -
b e r n a c i o n ^ d i c e . c o n • esta fechar 
al G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a 
d e . i L é r i d a l o :quftr s igné: 1 ' 
« E n t e r a d a la R e i n a (q; D g.) 
de 1¿ c o m u n i c a c i ó n e levada , 
p o r V , S. á este M i n i s t e r i o , e n 
24 d e l mes p r ó x i m o pasado, en 
la q u e consu l t a s i . d e b e r á n r e -
putarse ,vál¡dos••.y subsistentes, 
0 s i p o r e l c o n t r a r i o d e b e r á n 
ser declarados n u l o s y s in n i n -
g ú n v a l o r n i e£écto¡ los sorteos' 
de M i l i c i a s provinciales5 celebra-
dos en algunos, .pueblos de esa 
p r o v i n c i a c o n a n t e r i o r i d a d á la 
p u b l i c a c i ó n d é k R e a l o r d e n 
de G de Agos to d e l . co r r i en te 
a ñ ó , y ' i ' ó m á n d o e n c o n s í d é r a -
c i o n ' S . l Í Í I . " ; 
f.° , ¡ Q u e . l a R e a l o r d e n c ¡ -
iadp no; t iene p o r objeto v a r i a r 
los t é r m i n o s , y. plazos . s e ñ a l a d o s ' 
po r l a ley ,p,ara: l l eva r á efecto 
el a l i s tamiento y sor teo , s ino , 
ú n i c a : y.. exc lus i va mente p resc r i -
b i r reglas p a r a ve r i l i ca r . .estas 
operaciones e n i aquel las p r o -
vincias en q u e n o se hubiese 
c u m p l i d o , c o n l o dispuesto e n 
los' a r t í c u l o s . , 1 . 8 . y 19 de la ley 
de Mi l ic ias , p r o v i n c i a l e s . . 
.2.° : . ;Qpe este y ¡no o t r o es 
e l . e sp í r i tu , . de l a menc ionada 
R e a l o r d e n , , pomo se ve por- e l 
Contexto l i t e r a l de l a segunda 
de sus disposiciones, en la q u e 
t e rminan temente se previeiie. 
q u e el a l i s tamiento para M i l i -
cias provincia les ; s é f o r m a r á e n 
todos, los pueblos en que . aun 
no .icJiybie,se verificado, en los 
plazos que a l efecto; designa. 
Y 3." Q u e la • d i spos ic ión 
12 de la m i s m a , soberana reso; 
luc ion n o se opone e n l o i n i a s 
m í n i m o á l o resuel to e n l a se-
g u n d a , p o r c u a n t o , q u e al or-
dena r q u e e l sorteo genera l de 
los inozos alistados e n el p r e -
sente a ñ o para M i l i c i a s p r o v i n -
ciales s c . p r a q l i q u e en.tqdos los 
1 pueblos del reino e l p r i m e r d o -
m i n g o d e l mes de Oc tub re y 
dfas siguientes q i i e fueren' n e -
cesarios, n o se puede re fer i r 
n u n c a , s i n i n c u r r i r e n u n a 
c o n t r a d i c c i ó n y s in c o n c u l c a r 
las disposiciones vigentes , s i no 
i aque l los pueblos e n q u e n o 
se hubiese c u m p l i d o c o n las. 
prescripciones de l a Jey;, ha te-
n i d o á b ien d i sponer S. M . q u e . 
los a l is tamientos y sorteos h e -
chos, e n a l g u n o s pueblos e n los 
plazos q u e p r ev i enen los ci tados 
a r t í c u l o s 1 8 y I f t sean r epu ta -
dos v á l i d o s y subsistentes, y q u e 
se desest imen p o r l o tanto t o -
das las - rec lamaciones q u é n o 
e s t é n de acuerdo c o n ' esta S o -
berana r e s o l u c i ó n . » 
D e R e a l o r d e n , c o m u n i c a d a 
p o r él expresado S r . M i n i s t r ó , 
l o t ras lado á V . S. para s u i n -
tel igencia, la del Consejo de esa 
p r o v i n c i a y d e m á s efectos c o r -
respondientes. Dios, guarde , á 
, V . S. m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 15: 
de O c t u b r e de 1858.==E1 S u b r 
secretario, J u a n , de. Lor.enzana.. 
' = S r . G o b e r n a d o r de l a : . p r o -
v i n c i a i,de..... 
(OlCKTA DEL 24 DE OCTüBBE RDM 29?.) 
MINISTEniO 1IE JLA «OBElaAClON. 
Gobierno.-^-^egociado' i '—Qaiñias. 
,. —Circu la r . 
Por el Slihistérip «le l a ' Guerra 
se comunica á eslé dé la Goberna-
ción én 28 del' íries últ imo ía 'Réá l 
orden' s igü len íe : 
«Excmo. S r . : L a Reina (t | . D. g.), 
;i qíiien lie ilailo cuenta ño la caria 
n ú m . ó l C . ilirigiiln á este .Ministe-
rio por el Capitán general ile Puer-
to-Uico en 11 ilo Selíemb'ro del 
año próximo pasmlo, consultando 
ki deberá expedir la licehciá alisn-
luta á un iuilivíduo i!u aquel ejer-
cito que ha resultado inútil por pa-
decer la Gdomn, cuy.! enfermedíid 
no sé halla ' incluida en el cuadro 
dé exenciones, so ha servido dis-
poner, después de hdber oiilo res-
pecto al particular ol Triliíinul SII-
ipre 'mndé Guerra y Slnriua y Diroc-
tor goneral de Sanidad militar, ijuo 
en' é t 'Curidró de oxéncionps1 físicas' 
par:i «("servicio militar, áprnhadó' 
oh Í O ' M e '' F e t r é r i ' ' l i a ' 1855, se 
; adicione Enema 'crónico y perma-
nente de las exIremidndeé'infei'iárH,' 
en los mismos términos que se ha-
llaba expresada en iel' 'de', 20 de 
Julio, de. 185.".;» 
:.: Db Real orden.,; comunicada, 
por el S r , Ministro de la Goberna-
c ión , lo traslado á V para sil 
conocimiento, el do ose Consejo de 
provinr i» y demos electos consi-
guiéntes . Dios guarde á V , . . . . m u -
chos años . Madrid 21 de Octubre 
de 1858 .=EI Subsecretario, Juan 
«le : Lorénzana . = Sr . Gobernador 
de la provincia de 
(GACETA DEL ft itE OCTUBRE NUH. 2"9. 
, MINISTERIO D E L A G O B E R N A C I O N . 
Beneficencia y Sanidad.—Segociailo 5.* 
Ha llamado la atención do S. M . 
' la frecuencia con que, al amparo 
He la impunidad y en menosprecio 
de las disposiciones vigentes, se 
anuncian Y expenden al pública 
'medicamentos elaborados en el ex-
tranjero, y que so ofrecen como 
específicos ó remedios secretos p » -
ra Imla clase de enfermedades; y 
descamln poner té rmino á tan pu-
nible abuso, ha tenido á bien man-
dar que, para que nadie pueda ale-
gar ignoranc ia , ' s e ipnb l iq i i ená con-
, l inuaciuu los siguientes ar t ículos do 
la ley de Sanidad. 
«Artículo 81 . Solo los farma-
céut icos autorizados con arreglo á 
las leyes podrán expender en sus 
boticas medicamentos simples ó 
i compuestos, no pudiendo hacerlo, 
•sin rocela de facultslivo, do aque-
'llos que por su naturaleza lo exi» 
ijsn., • 
A r t . 82 . Las recetas de los pro-
fesores no con tendrán abreviatu-
ras, tachaduras ni enmienda a l g u -
¡na, y expresarán con la mayor ola-
'ridad y sin hacer uso de signos, 
:en palabras castellanas ó latinas, 
¡el n ú m e r o , peso ó medida de los, 
medicamentos. 
i Ar t . 85 . Tampoco despochorún 
Jos farmacéulioos modicamenlos 
heroicos, recetados en cantidad s u -
iperior á la qsie fijan las l ' a r in i ico-
.peas ó Formúlanos y á la que la 
prudente práctica nccmsejn, sin con-
¡sullor antes con el lacullutivu que 
suscribe la receta. 
En caso ile que no hubiera equi-
vocación y . de que el l'acullativo 
insistiese en que so d e s p á c h a s e l a 
dúsis reclamada, pondrá al pie de 
la receto, pura garantía del fanna-
céu l ico , la siguiente formula: 
uRatificada la receta á inslau-
eia del i 'arniniréutico, despáchese 
bí.jo' mi ' réspónsahil idi id .K 
• (Aqu^ su firma.) 
..• Estas recelas quedarán s iem-
pre ni\ lastoficinas de Farmacia. 
A r t . S i . Se. prohibe la venta 
de todo remedi». secreto. Desde la 
pilblicacion de. esta ley caduca y 
qup|dani(|erngadas todos l o s . p r i v i -
legios ó patentes que se hubieran 
concedido para su e l a l i o r a o b n ^ ó 
venta. •..¡n. 
-Ar t t 85 . Todo el que poseyera 
e l secreto iln un medicamenlo. ú t i l , 
y: lio quisiere publicarlo sin repor-
tar algún benaficioi deberá preten^; 
tar la. receta al Gobierno,. con, nna; 
memoria circunsttmcia.ila de los ex.; 
perimentos ó tentativas que haya 
l ied lo para asegurarse de su ú l i -
licla<l eH Ya'i enfermedades á !q6'e'se 
apl¡i |ue. 
A r l . 80 . E l 'Gol i i c rno p i sa r á 
csl'os liocumenlos á la Aeudelnia 
Ueal de Medicina^. pará..que)>ppr,'< 
medio Au una •coinision ¡le su^e-r! 
no, so examino el niedicainenld en¡ 
«iiei l ioo, nyendo al autor siempre 
qiKülo teti|;a!por conveniente. 
v i A r t . 87. S i - liecbps 'lo.dns j los 
cxpcriinenlns necesarios resultase , 
(¡ue-el iremedio secreto' rnese-úl i l ' 
¡Vila bumtinidbd, lo Acaderii ia/i al! 
elevar su inlorme al (inliierno, pró-
poódFá la' recompensa con;que oreai 
debe premiarse á su,inventor. ' ' !..• 
A r l . 88. S i el autor se, confor-
ma con la recompensa que le otor-
gue e ü Gobierno, se publicará la 
receta yiun extracto de los ensayos 
ó. inforine redactado por los co iu i -
sionndosv á fin (le que el descubri-
niienlo tonga la publicidad necesa-
r'tu, y paso, á formar parte de-las 
férmnlás dé la Farmacopoai o / k M . •'. 
A r l , 89. E n coso de no confor-
marse con la recompensa propues-
ta por la Academia, pasará el ex-
pediente al Consejo de Sanidad pa-
ra qun dé su d ic lámen onles de la 
resolución final del Gobierno; l i l -
Gubierno publ icará á la mayor bre-
vtdiid1 las huevas Ordenanzas de 
Fa rmac ia , poniéndolas en armonía 
con la'presohle ley.» 
E n su vista prohibirá V . S. , ba-
jo la nías estrecha responsabilidad,-
los anuncios en los per iódicos .y'lá-
venla do todo remedio exlronjero 
y nacional que no acredite haber 
cumplido con lo que en los artícu-
los pruinseilos so establece. 
Ih Real órilcn lo comunico ó 
V . S . para su cumplimiento. Dios 
guardo á V . S. muchos años . Ma-
dr id 28 de Seiieinlire de 1 8 5 8 . = 
Posada l l e r r e r a . = S r . ' Gobernador 
de la provincia de . . . . • ' 
De las oficinas de Desarnorlizacion. 
' Núm. 3 9 4 . 
Admnis l r ác ion principal 'de Propie-
düiíci'y derechos del Eítád'ó'. " 1 
1,! •.'.- "ClRCUlAE. -
•: L a p t í a O f t l •jf-éxa*U récnuilá'-
tióií 'de' las'réií'í.» * míiálicó 'por 
fiaca».y cenijqs .quo.á ^eat^re <le lj|r 
Hacienjlo estoy. yadministr.a|ldo, .es. 
una, de, nais mas priiicipales obliga-
ciones y el servicio que con mas 
r-ttti .*-.• i . f r . i : . : : 1 ; •  . : . . ,; .' . ' 
preferencia constanlemenle se me 
recomienda por la Dirección cene-
¡ral del ramo. 
'. 0"A''ÍÍfc'n<ír los jusilís deseos' í l o ' 
eSfil diíiiicaré'Vódá ilíi atéücioA 'em-
cuatttds' m^dios' 'éstán pre'r' 
iviVfós éti lis iñ&iíüdci'ori'éi'. 'ctfaft'dii' 
¡imV'iiifrtft'dé'loif ati'éh'daWH'ói'.'-ciil' 
jloi^s.iforistiis'y 'ciinsiitár'iói b'dibM|i'° 
SB• judrasiilbd- lan ier pogo'.ile' íiiii' 
destiubierloai ó rfüólas que anual-1 
!n4?^te.-vi.enen ,sálislácien(lo!<ál; E s ^ l 
ta4fl.,j!:; „• ••.,n . . . n í t i : ; . . . 
' ,l(|S^Jdo ssiijiialloSiBOitlehon.' igr ! 
ngflirig^fa ¡fippcQi fu . qno ,>;eníij/i 
los plazos de ga^a: ^niijilidad^pu-, 
Uliaudujiur punl.o.general (ijarsii el 
I I de Noviembre para las rentas á 
• . f V f f t i n . , '<'. ' .• ' •'••>•• > i . - >f-
metálico cualquiera qun sea su pro-
(ceaenc.ia. Llegana que .asta sea-y 
allverlido de íu f i l ia de ingreso ¡m 
los respecíivos partidos de las ren-
tés dé que se trata, usaré tegiiida. 
u í en lé : <le' la viá ejecutiva, espi-
diendo los apremios conlra todos 
aquellos que1 cr dia 30 del cíloUb 
Novienibre mí ' huhiBseii' ¿aliifecliu 
jsus adeudos, sin guardar tmigu í í a ' 
1 clase de consideraciones y h a c i é n -
dose entonces inútiles cuantas ges-
tiones pudieran ¡nteutarse en jusli 
ficacion del re t ráso fin' lós 'pig'os 
porque ninguna será admisible. 
; .-'<, Rór eso y deseoso d^ evitar Ios-
perjuicios consiguientes- y mayores 
gastos que ,habrán (le ocasionarse á 
los colonos con las. éjecuciones . i:>8Í. 
á ellas dieren lugar, me anticipo á, 
consignar la obligación en que se 
encuentran de no retrasarse en la 
realización de sus adeudos, cum-
plido que seo el plazo, advir t ién-
deles que se espedirán los apremios 
contra todos aquellos que á la ler-, 
minacion de dicho mes no hubie-
sen heibo efectivos sus dcbilos. 
Cúmpleme por último recomen-
dar muy eficazmente á los Señores 
Alcáldes constitucionales y pedá-
neos do los pueblos, den á esle 
anunejp la publicidad eorrespon-
diente, fijándole, en los sitios acos-
tumbrados para quo las prevencio-
nes que en el mismo se hacen y 
que en su día estoy dispuesto á po-
nerlas en p rác t i ca , puedan llegar 
mejor á conocimiento de aquellos 
á quienes vaq dirijidas. León '28 de 
Octubre da )85K.=An)¡ i ros io Gar-
cía. Palacios. 
m a ñ a n a , en el local,de esta A d m i -
nislracion. se celebran reinales pú-
blicos, de las obras de r epa rac ión . 
. . '.• , . ' . i . ' , : , 7 ^ h l - . , . 11, : .¡•'•'.^".l 
de las casas que a cont inuación so • i í / . , i . ' . I;-:IÍ. i , , - i - / . . ' i . ' . n i i i : 
espresan y bajo el pliego de conUi-
c ióbes 'q i ie 'es tará 'de 'imniDesiío'. 
¡...'i-o I l . i l l i l 
T ip , ) 
pa ra ta 
s i i b a á t u . 
Una .casa, en igsta 'Cindad |á • 
i la plazuela de S7 Lorenzo 
: señalada con.,,eL nv^cro 
i A, que habita Bernardo 
; -Gi> ic iÁ. : ' ' ' . ' ' ^ ' : : ' r . ••>.* : 
Otra i d . ¿-'la' misma '(ilíizuéí"'" 
i f(»t'i|W"|»'^arfl'Bri'iir'^ító" 
] habita Santos Moran'. • 
361 
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Las personas que deseen mte-
_ . í t . - : v ' i ¡ ^ , ' i r . i ^ . n £ f i t í . i ' ) : i ''I '.' 
rasarse en la subasta se presenta-
ráh'yri'érfofc'ál'tnie'Se ¿ i t á ' cón lia'-' 
d iVahor iada q'úe ,resporiílkr'del''¡in'. 
par lé SéWÍ'tibrii (jiife;'sé"¿j'ec?iVd/i,' 
en in l í l lgenéia fqu'e "ÜS 'pós tórás ' 
adniUiblés hán ' de- si.'r inferiOres 'á 
las. cantidades qiie ' s i rven idé'lipd1.' 
León ,27 de! Octubre i de 1 8 5 8 . = 
Ambrosio García Palacios. ' • ... 
! l ' ' l i '.!. i ' T í l j . l l ' . I'; '. 1 i 
. l ie les JnigtMloii.. 
1,', SUBASTA BE OBRAS. 
E l Domingo 7 de Noviembre 
próximo y hora de las doce de su 
: ", i ir • 11 '.'. 1 !'ií' <.l>";'/. v¡i ; : 
', miento d é llequejo y¡Cor, iuV l 
• P o f ' aéaéfaB c ¿ l e W á í l o é i i -
ilrBÍVi(;eDtei6bti«Sle!íl6fifcitíf'irftí¿' 
linep¡£i¡j:íVesi(lélale; en B á l B á e n a 
y ' D . o i S a n l i á g ó ' M a r l i b e a ' p r ó p i i i - ' 
t a r id • en e l ' mi smo,} sobré ' ' enes- ' 
l iou ' /promovid í l "por ' e l 9p i r i í r í e - ! 
r o para q u e el á l t i m o r ! í 'pa'i-1 
gue ¡ la can t idad en q u e f u é 
vend ido el m o l i n o q u e le véh^' 
diói á lo q u e se n e g ó p ó r f a l -
ta de éviccióiri y saneamiento de 
la finca, se ci ta -y emplaza ' i 
lodo» 1 los- q u é se:' c ó A i i d e r e n 
con derecho a l m o l i n o ' q o e fen' 
t é r m i n o de Ba lbuena t iúAUí el 
V icen te G o n z á l e z al D : Sarit'fá1-
g o ; tan to por a l g u n a hipoteca"' 
hecha' sobre ' e l , 1 jk t r 'a lgui iá 
d e u d a , cuanto ' p o r a l g ú n d e r é - . 
cho á q u e se hal le afecta la 
expresada f inca , se presenten 
e n la S e c r e t a r í a de l r e f r endan -
te, en el t é r m i n o de t reinta 
d í a s contados desde la i n se r -
c i ó n de este a n u n c i o e n el 
B o l e t í n oficial exh ib iendo los 
documeft los q u e tuv ieren ú 
otras pruebas q u e jus t i f iquen 
los derechos ó ¿ réd i tos1 que r e -
c l a m e n ; pues pasado d icho t é r -
m i n o les iparaVá é h l e r o pe r j u i -
cio', 'y i í o ' t e n d r á n ' derecho á 
reclainac.ioo. a K e q uejo y C p r ú s • 
veinte de Octubre de 1858.==;.. 
Fi:an,ciscO A.Í ,o.nsp.=FidéÍ A l ó n - / 
so G u t i é r r e z , Secretario. 
• -éWyüIrisfir'udéiicídl Wée'-'W' 
\ 1VSP ejétciikdó ''la".'júMccP:' 
i 'fúriH'"! ^ l ' •-' ' •'. O-I'I ÍM':'! 
! - i ' H ] ftlí.'nDí) - . c . ; -1 . ;•/ , ' 
la .PJto^ippia . fatlfion ! ¡ o q a i e n ! > 
á t e n t ^ s i } t e . , s a l i j d o hagoi sabef;.-
« W f f ¡ f f x f ^ i ü ñ í W g a d o . y i t e s -
V'BRP' ' .? ^ ü i i i a u f i í.reftendai; se .-
*H?tofiBftiBfP?!Í««»Í«»M> i.c.rjiniTi ¡ 
P<:ift?iPÍ03SsPfi?59. "anwirss , A n - i , 
toflúj F f s rnao^e f .y . qpn . p 6 s t e r , ¡ 
r i o r i d a d en l a a m p l i a c i ó n , :d«í ; 
laf indaga tor ia F e d e r i c o , N . es -
pófit9. . :de ,la ^casa./fe la C q r u ñ a , ; 
resiiltando.eij . t i ;e ¿ t r o ? pa r t i c t i r 
laress. q u e e l p r i m e r o del c p f r : , 
r iente m e s . s a l i ó , d e la ^ v i l l a -.y . 
C ó r t e de M a d r i d , ,en;;c!3se;,,de(¡j 
p r i a d o , , d é ,,servicio de A n t o n i Q ; , 
Fe rnandez vecino, (le la v i l l a . . 
dc_JJajfja p r o v i n c i a ;de As tu r i a s , 
jno„ |de f i iayei i ta ; , y,.,ocho,. a ñ a s , , . 
hafha.^pb^da, , vestido, .con t g ? - , 
L"-1?! í í , W "'ft!?1?, W S ^ i : n).pn'an-..,-. 
op . jUn, cajiajlo p i ó de seis á.seis:• , 
y tnedia cuaj;tiasf,de a lzada , con. ' : 
cola y c r i n poblada he precep-^, 
l u a d o ^ J e ^ x h o ^ t e á V . S, c u a l 
Íoi ¡e jecuto á fin . dp, q u p toda;, 
vez t ¡ue,ex. is t iese e n esa , cap i t a l ; , 
ó en c u a l q u i e r a de los puejjlos . 
de esa p r o v i n c i a ^1..ya expresa-
do D , A n t o n i o F e r n a n d e z . de 
las . señas puntua l izadas se, s i r - , 
ya, d i sponer se proceda á s u 
cap.lura y c o n d u c c i ó n á esta ca? 
pital c o n toda segur idad y; á 
n i i d i spos i c ión , a n u n c i á n d o l o pa-
ra su mayor , publicidad, e n e l 
Bo le t í n of ic ia l r o g á n d o l e se s i r -
va r e m i t i r m e un- .e jemplar de l , 
en^.que tenga l uga r , supuesto . 
q u e en hacerlo as í administrar-, 
r á justicia y y o le corresponde- • 
r é en iguales ,casos. D a d o en la 
c iudad de San tander á q u i n c e 
de Oc tub re de m i l ochocientos 
c incuen ta y o c h o . = J , A n t o -
n i o T o r r e ! r o . = P o r su m a n d a - . 
do, M . S e r r a n o de Cos. 
Impreola de lo Viuda ó Hijos d« Mifion. 
